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日本の高齢者介護の歴史は「宗教家・慈善事業家」時代→「救護」時代→「措置」時代をへ
て、戦後 1963 年に成立した「老人福祉法」より本格的な「施設化」時代となり、1970 年代半
ば頃までは「施設」や制度に重点が置かれていたといわれている。しかし、1970 年代半ば以
降は、住みなれた地域の中での生活を支援するという観点から「在宅福祉」が重要であると














































































































































 2005（平成 17）年には「介護保険法の一部改正」が行われ、2006（平成 18）年４月１日の改正介護保険法
の施行により、「特定施設の総量規制」が開始されたことや国の介護療養病床の廃止決定を要因として、特別
養護老人ホーム・老人保健施設・介護療養病床の介護保険３施設やグループホーム、特定施設の年間新規供








 2008（平成 20）年に「介護保険法」の一部改正が行われ、「高齢者住まい法」の改正法が 2011（平成 23）











































































































































































Ａ ○ 訪問介護 昼・夜 ○
Ａ ○ 訪問入浴介護 昼・夜 ○
Ａ ○ 訪問看護 昼・夜 ○
Ａ ○ 訪問リハビリテーション 昼・夜 ○
Ａ ○ 夜間対応型訪問介護 昼・夜 ○
Ｂ ○ 通所介護 夜 有 昼 ○
Ｂ ○ 通所リハビリテーション 夜 有 昼 ○
Ｂ ○ 認知症対応型通所介護 夜 有 昼 ○
Ｃ ○ 短期入所生活介護 有 単発 ○
Ｃ ○ 短期入所療養介護 有 単発 ○
Ｄ ○ 介護老人福祉施設 昼・夜
Ｄ ○ 介護老人保健施設 昼・夜
Ｄ ○ 介護療養型医療施設 昼・夜
Ｄ ○ 特定施設入居者生活介護 一部有 昼・夜
Ｄ ○ 認知症対応型共同生活介護 昼・夜
Ｄ ○ 地域密着型特定施設 一部有 昼・夜
Ｄ ○ 地域密着型老人福祉施設 昼・夜




Ａ ○ 介護予防訪問介護 昼・夜 ○
Ａ ○ 介護予防訪問入浴介護 昼・夜 ○
Ａ ○ 介護予防訪問看護 昼・夜 ○
Ａ ○ 介護予防訪問リハビリテーション 昼・夜 ○
Ｂ ○ 介護予防認知症対応型通所介護 夜 有 昼 ○
Ｂ ○ 介護予防通所介護 夜 有 昼 ○
Ｂ ○ 介護予防通所リハビリテーション 夜 有 昼 ○
Ｃ ○ 介護予防短期入所生活介護 有 単発 ○
Ｃ ○ 介護予防短期入所療養介護 有 単発 ○
Ｄ ○ 介護予防特定施設入居者生活介護 一部有 昼・夜
Ｄ ○ 介護予防認知症対応型共同生活介護 昼・夜
Ａ＋Ｂ＋Ｃ ○ 介護予防小規模多機能型居宅介護 昼・夜 一部有 昼・夜 ○ ○ ○
○ 介護予防居宅療養管理指導


















































































人福祉協議会」は、1957（昭和 32）年 6 月に京都社会福祉協議会が中心となり、京都市の指導援助を得て設
立された。「社会福祉法人京都老人福祉協会」は同年 1957（昭和 32）年 7 月に施設許可を受け、「生活保護法」
による養護施設京都老人ホームを設立し、次に伏見・深草地域を中心にさまざまな福祉サービスを拡充し、




























































は、もともと味噌問屋であった 150 坪、築 125 年余りの歴史的な京町家を改修し、京町家を活かした介護事
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